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Analyses 
BALACHOWSKY A.-S. - La lidte contre les insectes. Principes, mé­
thodes, applications. Paris, 19'51, Bibliothèque scientifique Payot, 
380 pages, 56 fiigures, 8 planches photographiques. Prix 
1.000 francs. 
C'est une brillante synthèse des progrès récents de l'entomo­
logie appliquée que nous présente, dans ce volume clair et docu-. 
menté, notre collègue A. S. Balachowsky. 
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Après un court chapitre historique, l'auteur groupe les moyens 
de défense contre les insectes sous sept chefs distincts : lutte 
chimique (insecticides), lutte biologique (insectes entomophages, 
champignons entomophytes, bactéries et virus), auxiliaires phyto­
phages, procédés psychiques de lutte basés sur les différents tro­
pismes des insectes à combattre, agents physiques (chaleur, feu, 
froid, etc.), procédés culturaux (variétés végétales résistantes) et 
enfin procédés m1écaniques (pièges et procédés de capture divers). 
Cette simple énumération montre l'étendue et la variété des pro­
blèmes traités dans ce livre ou la richesse de la documentation ne 
nuit nullement à la clarté de l'exposé. Les sources étrangères 
les plus récentes ont été utilisées et la vaste expérience de l'au­
teur mise bien des fois à contribution. 
L'illustration aurait peut-être pu être plus abondante et il est 
malheureux que les difficultés actuelles de l'édition n'aient pas 
permis une présentation matérielle digne du contenu de cet excel­
lent volume. 
F. BouRLIÈRE. 
BLUNT W. - The art of botanical ill1istration. London, Collins, The 
new naturalist, volume 14, 19'50, XXXI et 304 pages, 47 plan­
ches coloriées, 32 planches noires, 75 figures dans le texte. 
Prix : 21 shillings. 
Ce délicieux volume, d'une présentation au-dessus de tous 
éloges, retrace l'histoire du dessin botanique de l'antiquité à nos 
jours. 
Il ·n'était certes pas facile de mener à bien un tel programme ; 
une énumération des artistes et de leurs œuvres risquait de re­
vêtir un caractère de S·écheresse rebutant pour le lecteur de cette 
.collection à grand tirage. Brosser, d'autre part, un tableau rapide 
de l'évolution du dessin botanique exposait à l'écueil inverse et 
menait fatalement à la publication d'un de ces ouvrages super­
ficiels, comme on en voit tant de nos jours. 
L'auteur a réussi à éviter ces deux extrêmes et, grâce en 
partie à l'excellence et à l'abondance de l'illustration, il a réa­
lisé un volume équilibré, de lecture facile et agréable tout en 
restant bourré de faits. La succession de chefs-d'œuvre qu'il 
nous présente est véritablement étonnante. Des Herbaria du xv• et 
du xvr• siècle (aux gravures sur bois souvent si naturelles) jus­
qu'aux chefs-d'œuvre des Redouté, Bauer et Fitch, quelle longue 
suite de merveilles souvent ignorées ! Chaque technique a eu ses 
maîtres et il est instructif de comparer leurs méthodes et leurs 
résultats. Ce n'est cependant pas sans quelque mélancolie que 
l'on en est amené à constater avec l'auteur que l'apogée du des­
sin botanique est maintenant derrière nous. Les condition.s éco­
nomiques du monde moderne ne permettent plus aux hommes 
d'aujourd'hui d'entreprendre amoureusement ces œuvres à longue 
haleine et la Science actuelle préfère définitivemnt les photogra­
phies, les graphiques - voire les formules mathématiques - aux 
délicates planches coloriées à la main. Le dessin. botanique n'est 
cependant pas un art appartenant complètement au passé et les 
exemples que nous donne Wilifrid Blunt de la technique des il­
lustrateurs d'aujourd'hui sont très encourageants. 
La qualité des reproductions en noir et en couleurs qui or­
nent en grand nombre ce volume est en elle-même une preuve 
de la survivance - du moins dans les pays anglo-saxons - d'un 
goût d\l grand public cultivé pour les choses de la Nature. Cela 
nous vaudra peut-être un jour la joie de voir paraître un· livre 
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sur The art of bird pa�nting ou quelque autre sujet similaire ... 
GooDEY T. - Soil and freshwater Nematodes. A monJgraph. London, 
Methuen, 195·1, XXVI et 390 pages, 183 fgures. Prix : 45 shil-
lings. 
· 
Ce volume est la suite logique de l'ouvrage précédent du môme 
auteur, Plant parasitic Nematodes and the disease they cause, pu­
blié en 193·3. 
Le pré.Sent traité est consacré à l'étude systématique des Né­
matodes libres, terrestres et d'eau douce, de l'ensemble du münde. 
Il donne une description, largement illustrée, des familles et des 
genres. Dans chaque genre, le génotype est minutieusement décrit 
et figuré et une liste est donnée des espèces dé·crites jusqu'ici. Ce 
que l'on ·Connaît de la bionomie des diverses formes est résumé en 
un court parrugraphe. Une bibliographie et un index temninent le 
volume. 
Ce manuel rendra de grands services, non seulement aux spé­
cialistes de la nématologie, mais également à tous ceux qui s'in­
téressent à la zoologie agricole. 
F. ROUHLIJi:HE. 
LARGE E.-C. - The advance of tungi. London, Jonathan Cape 
(19lfiC'), 488 pages, 6 planches. Prix : 21 shillings. 
Le présent ouvrage, publié pour la première fois en 19'4-0, 
retrace de façon vivante mais documentée l'histoire de la lutte 
de l'homme contre les champignons pathogènes des pla;ntes cul­
tivées. C'est une bien longue histoire, fort mouvementée et pleine 
de détails curieux et méconnus. Il est heureux qu'une réimpres­
sion permette au public français d'aujourd'hui de prendre con: 
naissançe de ce livre dont l'édition originale, parue en des heures 
plus mouvementées, n'avait pu Hre connue chez nous. 
F. B. 
NICHOLSON E.-M. - Birds and men. The birà life of British touns, 
villages, garàens and farmland. London, 1951, Collins, The New 
Naturalist, volume 17, XVI et 256 pages, 42 photographies en 
çouleurs et 41 photographies en noir. Prix : 21 shillings. 
Voici le premier volume de cette série consacré aux Oiseaux. 
Comme l'indique son titre, ce livre aborde un problème d'actua­
lité : l'influence de l'homme et de sa civilisation sur l'avifaune et 
les conséquences des grandes modifications que l'industrialisation 
du dernier siècle a apporté à l'économie naturelle de la Grande­
Bretagne. C'est, comme on le voit, un sujet plein d'enseignements 
pour nous - d'autant plus qu'il a été traité ici de main de maî­
tre par un ornithologiste réputé. 
La plus grande partie de l'ouvrage est <:onsacrée à l'étude mo­
nogl'.aphique de 33 espèces fréquentant les cultures, les jardins et 
les constructions humaines, en ville comme à la campagne. Bien 
que traitant forcément d'espèces réputées « banales ll, ces pages 
sont p.leines d'observations du plus haut intérêt biologique. Beau­
coup mériteraient d'être reprises chez nous et des comparaisons 
suggestives e:n résulteraient. certainement. On a décidément grand 
tort de négliger l'étude cc intensive ll des oiseaux les plus communs; 
le livre que voici est un vivant exemple de ce qu'on peut en at­
tendre. 
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L'illustration - comme de règle- dans cet!te collecbi'on - est 
abOndante et excellente. Il nous a semblé cependant que les plan­
ches en couleurs étaient un peu moins « réussies » que d'habitude. 
F: BoUJ.bLIÈRE. 
RANSON G. - Les huîtres. Biologie, culture. Paris, 195:1, Lechevalier, 
.26.0 pa;ges, 18 planches noires et 1 planche coloriée. Prix : 
700 !francs. 
Cet ouvrage est une nouvelle édition de l'ouvrage antérieur du 
m1ême hauteur intitulé La Vie des huîtres et paru d·a'Ils la côl'lection 
Histoires naturelles, que les Editions Gallimard ont malheureuse­
ment d·écidé d'interrompre. Il est heureux que la série Savoir en 
histoire naturelle en ait assuré la réédition, ce li·vre étant une 
des meilleurs introductions qui soit à l'étude des moUusques mJl,­
rins. 
F. B. 
ScHNELL R. - La forêt dense. Introduction à l'étude bot�q,u;e de 
la région forestière d'Afrique Occidentœle, avec clefs de déter­
mina.Hon pour les principales espèces arborescentes. Paris, Le­
chevalier, Manuels ouest-œfricains, volume 1, 1'96-0, 3.30 pages; 13 
figures dans le texte et 212 planches hors texte. 
Ce volume inaugure une nouvelle collection publiée sous le 
patronage scientifique de l'Institut français d'Afriq1te noire et des­
tinée à grouper des volumes d'initiation zoologiqu·e, botanique, géo­
logique et ethnologique accessibles à un farge public tout en pré­
sentant une qualité scientifique certaine. C'est dire qu'elle comble 
une lacune importante de la littérature scientifique contemporaine 
et qu'elle contribuera certainement à augmenter nos connaissan­
ces sur l'Afrique tropicale. 
· 
Nous avons déjà rendu compte dans un précédent numéro du 
volume 2 de cette série (Nicklès, Mo.ZZusques testacés marins d·e la 
côte occidentale d'Afrique, 1915-0), paru accid'entellert1ent avant son 
« chef de file ». 
Le présent ouvrage est consacr€ à la forêt dense ouest-aifri­
caine et il constitue une remarquable initiation botanique à sa 
connaissance biologique et systématique. 
Les onze chapitres de la première partie constituent en effet 
une excellente introduction à l'écologie de la forêt dense : struc­
ture et biologie de la forêt humide, composition fioristique et 
groupements végétaux, forêts de montagne, sols forestiers, des­
truction et formations secondaires, les feux de brousse et leur 
rôle écologique, conditions d'existence et limites anciennes de la 
forêt dense, ressources économiques, rôle de l'homme, esquisse 
biogéographique. La seconde partie (pp. 141-1�6) est une clef em­
pirique pour la détermination des arbres les plus communs et 
les plus remarquables ; cette clef est illustrée de 185 figures grou­
pées sur les planches 1 à 16. L'ouvrage se termine par un ta­
bleau analytique des principales familles, une liste des principaux 
arbres et arbustes, les caractères des principaux bois, une biblio­
graphie sommaire et des index très d-éveloppés . 
.Souhaitons à ces deux premiers volumes de nombreux « suc­
cesseurs » aussi réussis ! 
F. BOUR.LIÈRJI:. 
SEGUY E. - Le Microscope, empl'oi et applications. Volume 1. Nou­
veau tirage, 1951, 446 pages, 12 ·Planches coloriées, 90 planches 
noires, 1.200 figures. Paris, Encyclopédie pratique du natura­
liste, P. Lechevalier éditeur. Prix : 2.000 francs. 
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Le premier volume. de ce précieux compemrlium de technique 
. microscopique. se trouvait épuisé depuis quelques temps ; c'est 
donc avee .plaisir . que les amateurs accueilleront cette nouvelle 
édition, bien imprimée et copieusement illustrée, d'un ouvra;ge qui 
a fait ses preuves. 
F. B. 
SETH-SMITH D. - Birds of our oountry and of the dominions, co­
lonies and dependencies. Their life, eggs, nests and ide.ntifica­
tion . . London, Hutchinson (19150), 2 volumes, 1'212 pages, 69'2 
figures, Hl planches coloriées. Prix : 30 shillings. 
Voici un titre bien ambitieux pour un si médiocre ouvrage et 
on 1ne comprend guère le mobile qui a pu pousser l'éditeur à réim­
primer ce livre décidément tout à fait dépassé. Il exis.te déjà tant 
de bons manuels d'identification des oiseaux d'Angleterre Qu'on 
. ne voit vraiment pas l'utilité pratique de cette énumération d'es­
pèces par ordre alphabétique. iIDn ce qui concerne les mœurs des 
oiseaux, la littérature anglaise est encore plus riche en œuvres 
variées et bien plus au point que celle-ci. Quant aux recueils de 
photographies ils sont déjà légion et les clichés qui illustrent ces 
pages. ne peuvent guère se prévaloir d'un caractère de nouveauté 
ou d'inédit... La section consacrée aux oiseaux des dominions et 
. colonies aurait pu être une esquisse générale utile pour le grand 
· publk peu familiarisé avec la faune exotique ; il n'en est mal­
heureusement rien et là encore on ne trouve guère que des ba­
nalités. Les photographies sont nombreuses, mais il y a trop d' « em­
paillés » et de captid's et la reproduction est parfois franchement 
mauvaise ; quant a,ux planches en couleurs, mieux vaut n'en point 
parler .. � 
F. BOURLIJ);HE. 
G. E. M. Sr<UEs. - La truite et la mouche, traduction et préface du 
Dr. Barbelllon. 2·40 p., 5 planches, 4 figures. Horizons de 
France, Paris. 
C'est là l'œuvre maitresse de G. E. M. Skues, célèbre. écrivain 
halieutique anglais. La traduction du Dr. Barbellion bénéficie, sur 
l'·édition originale depuis longtemps épuisée, de l'adjonction de deux 
chapitres que ·Skues com'Posa peu de temps avant sa mort. 
Skues est un pêcheur, un obServà.teur, un <!hercheur. 'Il consa­
cre un long chapitre à l'œil de' la Truite qui ne serait pas toujours 
impressionné par les mêmes radiations que l'œil humain. 
En dehors de mille réflexions pratiques Skues a le don de 
noùs faire revivre certaines de ses parties de pêche avec leurs 
inCidents et Jeurs surprises. Nous gagnons à ses côtés les rivières 
de nos rêves et nous pêchons véritablement avec lui. 
Le spécialiste trouvera dans cet ouvrage tout ce qui concerne 
la technique du ·montage des mouches et les conditions de leur 
emploi. Mais le lecteur <!Urieux de la vie des eaux et ami de .la 
nature y d�ouvrira maintes pages tout empreintes de sagesse 
souriante et d'un incomparable sens de la nature: 
Ed. DECHAMBRE. 
SmrnERHAYES V.-S. - Wild orchids of Britain, with a key to the 
species. London, Collins, The New Naturalist, volume 19, 195.1, 
XV.II et 3.65 pages, 61 photographies en couleur, 3'9 photogra­
phies en noir, 19 figurés dans le texte, 43 cartes de répartition. 
Prix : 21 shillings. 
· ·  ' 
Cette monographie moderne des Orchidées sauvages d'Angle-
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terre, d'Ecosse et d'Irlande fournit à l'amateur comme au bota­
niste professionnel un remarquable ensemble de renseignements 
morphologiques et biologiques. 
Les 117 premières pa;ges traitent des problèmes généraux : 
cycle vital, fleur, pollinisation et fertilisation, distribution géogra­
phique, écologie des Orchidées indigènes, classification générale. 
Toute cette partie gé'Ilérale est exposée en termes clairs et at­
trayants, bien que l'auteur ait tenu c-0mpte des travaux les plus 
récents ; de très nombreux dessins au trait facilitent la c-0mpré­
hension du texte. 
Toute la seconde partie du v-0lume constitue une mon-0graphie 
des 5C· espèces de la flore anglaise ; pour chacune, l'auteur indique 
très complètement les caractères morphologiques de la plante, sa 
biologie florale, son écologie et sa répartition géographique ; tou­
tes, sauf Orchis cruenta et Orchis occidentalis, sont illustrées par 
des photographies en couleurs, généralement prises en .pleine na­
ture et reproduites avec grand soin ; une carte en fin de volume 
résume la distribution de l'espèce dans les îles britanniques. 
L'ouvrage se termine par une clef de détermination, un glossaire 
des termes techniques et une bibliographie. 
Un beau et bon livre, digne des gram.des traditions de !'His­
toire naturelle britannique. 
F. BOURLIÈRE. 
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